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Datum / Ort Thema Veranstalter / Kontakt
11. – 12.03.2020 
Wien, Österreich
48. Tagung Jahrestagung  
des Arbeitskreises Nematologie
https://plant-protection.net/de/ 
arbeitskreise/nematologie/  
Veranstalter: Julius Kühn-Institut,  
Landwirtschaftskammer NRW,  
Pflanzenschutzdienst  
Pflanzenschutz Bonn  
Kontakt: Matthias Daub, Ulrike Hakl  
E-Mail: matthias.daub@julius-kuehn.de, 
ulrike.hakl@lwk.nrw.de
17.03.2020 
Frankfurt
Fachinformationsdienst  
Biodiversitätsforschung – Workshop: 
Explorieren von Biodiversitätsliteratur 
mittels Textmining
https://www.biofid.de/de/registrierung/  
Veranstalter: Senckenberg Gesellschaft  
für Naturforschung  
Kontakt: biofid@ub.uni-frankfurt.de
19. – 20.03.2020 
Darmstadt
23. Jahrestagung  
des DPG-Arbeitskreises  
Biologischer Pflanzenschutz
https://plant-protection.net/de/ 
arbeitskreise/biologischer- 
pflanzenschutz/  
Veranstalter: DPG  
Kontakt:  
Anant Patel, Elisa Beitzen-Heineke  
E-Mail: anant.patel@fh-bielefeld.de,  
e.beitzen-heineke@biocare.de
19. – 20.03.2020 
München
40. Jahrestagung  
des DPG-Arbeitskreises  
Wirt-Parasit-Beziehungen
https://plant-protection.net/de/ 
arbeitskreise/wirt-parasit-beziehungen/  
Veranstalter: Universität Kaiserslautern, 
RWTH Aachen  
Kontakt: Matthias Hahn, Ulrich Schaffrath  
E-Mail: Hahn@biologie.uni-kl.de;  
schaffrath@bio3.rwth-aachen.de
19. – 20.03.2020 
München
56. Jahrestagung  
des Arbeitskreises Mykologie
https://plant-protection.net/de/ 
arbeitskreise/mykologie/  
Veranstalter: Universität Göttingen,  
Landwirtschaftskammer NRW  
Konakt:  
Anne-Katrin Mahlein, Monika Heupel  
E-Mail: mahlein@ifz-goettingen.de;  
monika.heupel@lwk.nrw.de
30. – 31.03.2020 
Berlin
52. Jahrestagung  
des Arbeitskreis  
Viruskrankheiten der Pflanze
https://plant-protection.net/de/ 
arbeitskreise/viruskrankheiten/  
Veranstalter: Universität Göttingen, DSMZ  
Konakt: Mark Varrelmann, Björn Krenz  
E-Mail: varrelmann@ifz-goettingen.de;  
bjk17@dsmz.de
21. – 23.04.2020 
Augsburg
Deutsche Baumpflegetage https://www.deutsche- 
baumpflegetage.de/  
Veranstalter: Forum Baumpflege  
E-Mail:  
augsburg@deutsche-baumpflegetage.de
20.05.2020 
Frankfurt
Fachinformationsdienst  
Biodiversitätsforschung – Workshop: 
Explorieren von Biodiversitätsliteratur 
mittels Textmining
https://www.biofid.de/de/registrierung/  
Veranstalter: Senckenberg Gesellschaft  
für Naturforschung  
Kontakt: biofid@ub.uni-frankfurt.de
28. – 29.05.2020 
Paris
German-French Maize Breeder School 
„New target traits and new tools  
for European maize breeding“
https://gpz-online.de/terminkalender/Journal für Kulturpflanzen 72. 2020
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10.06.2020 
Dahndorf
Feldversuchstag  
JKI-Versuchsfeldstandort Dahnsdorf:  
25 Jahre Dauerfeldversuche
https://www.julius-kuehn.de/ 
veranstaltungen/  
Kontakt: Jürgen Schwarz  
E-Mail: juergen.schwarz@julius-kuehn.de
16. – 18.06.2020 
Gut Brockhof in Er-
witte/Lippstadt
DLG-Feldtage –  
Der Treffpunkt für Pflanzenbauprofis
https://www.dlg-feldtage.de/de/home/
21. – 24.06.2020 
Wernigerode
International Symposium  
on Rye Breeding & Genetics
https://meetings.ipk-gatersleben.de/ 
eucarpia-rye-2020/  
Veranstalter: IPK  
Kontakt: Ulrike Lohwasser  
E-Mail:  lohwasse@ipk-gatersleben.de
17. – 24.07.2020 
Helsinki
XXVI International Congress  
of Entomology – ICE2020
https://ice2020helsinki.fi/
31.08.2020 
Göttingen
Insektenkonferenzen   
Pflanzen schützen –  
Insektenvielfalt erhalten
https://plant-protection.net/de/ 
insekten-konferenzen/  
Veranstalter: DPG, DGaaE
01. – 04.09.2020 
Göttingen
62. Deutsche Pflanzenschutztagung https://www.pflanzenschutztagung.de/  
Veranstalter  
Julius Kühn-Institut,  
Bundesforschungsinstitut für  
Kulturpflanzen  
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
Pflanzenschutzamt  
Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft  
E-Mail: info@pflanzenschutztagung.de
15. – 24.01.2021 
Berlin
Internationale Grüne Woche Berlin https://www.gruenewoche.de/de/ 
DieMesse/  
Kontakt: igw@messe-berlin.de
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